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State of liaine 
OFFICE OFT~ ADJUTANT G:ri:r?SRAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
_ s_an_ fo_r_d _________ , Maine 
Date July 1 , 1 940 
Na.tne ___ I~vy::..-L_o_UI._._s_e __ S_nu_·t_h _ ________________ ~----------~--------
Stree t Address,~ __ 93 __ S~c~h_o~o~l ______________________________________ __ 
City or Town.~ ____ san __ r_o_r_d_,_v_e_. ________________________ ._.._~----~ 
How l ong in United States __ 2o ___ yr ___ s_. _____ How lone in Maine 20 yrs . 
Bor n l.n Chapeltovm near Barnsley Eni;land Date of birth Aug . ro , 1 e95 
If married, how many chUdren. __ 4 ______ 0ccupation Practical Nurse 
Name of employer__,_ __ Y_lo_r_k_s_ f _o_r _S_e_l_f _____________________ _ 
( Present or l ast 
Address of employer~------------------- -----------~ 
English, _ ______ Speak Yes Read Yes Hrite Yes 
·-~------
Other l anguabes, ___ N_o_n_e __________________________________ ___ 
Have you made appl ication for citizenship?~ ____ I_Jo _________________ __ 
Have you ever haL~ r~ili tary service? ______________________ _ 
If so, v·rher e ? ___ ___ _______ when ? ______________________ _ 
Signature 4 £~ ~ 
Witness 'ff~~/ 
